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? Kegagalan adalah Kunci Keberhasilan, semakin banyak kegagalan semakin 
dekat keberhasilan.Belajarlah dari Kesalahan, belajarlah dari pengalaman, 
belajarlah dari kenyataan. 
Hari ini, lusa dan esok adalah tanggung jawab yang besar dipundakmu.  
? Orang yang terkuat bukanlah mereka yang selalu menang. Melainkan 
Mereka yang tetap Tegar ketika mereka Jatuh. Entah bagaimana dalam 
perjalanan kehidupan, Kamu hanya belajar tentang Dirimu Sendiri Dan 
Menyadari Bahwa penyesalan tidak seharusnya ada.Hanyalah Penghargaan 
Pribadi Atas pilihan-pilihan kehidupan yang telah kau Buat ( Khalil Gibran ) 
? Bermimpilah Tentang apa yang kamu impikan, Pergilah Ketempat-tempat 
kamu ingin pergi, Jadilah Seperti apa yang kamu inginkan.Karena Kamu 
hanya memiliki satu Kehidupan Dan satu kesempatan untuk melakukan hal-
hal  yang ingin kamu lakukan. Tapi  Jangan membiarkan karena hal itu 
Kamu Lupa Diri Dan    Meninggalkan TUHANMU 








Skripsi ini, penulis persembahan kepada: 
? Allah SWT yang telah memberi kesempatan hidup yang 
lebih panjang dan kesehatan kepada penulis untuk 
mewujudkan cita-cita dan impiannya di dunia ini. 
? Bapak (Wiyono), dan Ibuk (Kasmiadyani), kalianlah 
semangatku, Do’aku, kasih sayangku dan segalanya bagi 
anak-anakmu. 
? Masku (Handriyan Eko Prabowo), kakakku satu-satunya 
yang tersayang yang memberikan dorongan, motivasi dan 
bantuan tanpa mengenal lelah. 
? Kakekku yang baik hati yang telah mendukung dan 
membantu penulis dalam hal bantuan subsidi. 
? Buat seseorang yang menjadi imamku kelak.........? 
? Teman-teman yang selalu mendukungku. 
? Teruntuk orang-orang yang penulis sayangi yang telah 
memberikan segala-galanya dengan keiklasan dan ketulusan 
dari lubuk hati yang paling dalam. 
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Segala Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
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guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 
kelemahan sehingga tanpa dukungan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak 
penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 
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3. Bapak Murofiqudin,S.H.,M.Hum.  Selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh keiklasan dan kesabaran 
demi terselesainya penulisan skripsi ini. 
4. Bapak H. Sudaryono,S.H.,M.Hum. Selaku penguji Tamu, terimakasih atas 
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penulis. 
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Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan 
kepada penulis selama mengikuti kuliah. 
7. Polres Boyolali yang telah memberi ijin wawancara dalam penyusunan 
skripsi ini. 
8. Ibu Sri Rejeki selaku KABAG BINAMITRA Polres Boyolali, terimakasih 
atas kesediaanya untuk diwawancarai oleh penulis. 
9. Ibuk!, Ibuk!, Ibuk!, dan Bapak, ketulusan Do’a kalian adalah motivasi 
terbesarku, kasih terindah yang kalian berikan adalah cerminan hidup yang 
tak pernah letih memahami dan mengalirkan cinta dengan pengorbanan 
yang membuat penulis berarti. 
10. Mas Handriyan Eko Prabowo, kakakku satu-satunya yang tersayang yang 
selalu mendukungku, mendengar keluh kesahku selalu.  
Terimakasih ya mas...........kau adalah saudara yang baik yang ku miliki!. 
11. Kakekku yang baik yang selalu memberi dorongan dan bantuan Do’a dan 
dukungan subsidi disaat penulis kesulitan keuangan.  
Terimakasih ya mbah...........!. 
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12.  Mas Sugeng, Mbak Tina, dan Pak Bambang terimakasih atas bantuan, 
dorongan dan perhatiannya disaat penulis sakit dan butuh bantuan. Jasa 
kalian tak kan penulis lupakan. 
13.  Buat Tim Perawat ICU RSUD Magetan, Mbak Nanik, Mbak Dian, Mbak 
Dwi, Mbak Iis, Mbak Bela, Mbak Kristi, Pak Mul, Mas Didik, Mas Andik, 
dan Pak Dokter Mahatma dan Pak Dokter Zarnuzi terimakasih banyak atas 
perawatan terhadap penulis selama di rumah sakit karena dukungan dan 
perhatian kalian penulis bersemangat untuk menjalani hidup ini. 
14.  Seluruh keluargaku yang ada di Magetan, Pasuruhan, Bangil, Mojokerto 
dan dimana saja, karena kalian hidup ini menjadi lebih berarti. 
15.  Teman-teman dekatku Yuli (Imut ) yang baik hati dan tidak sombong, 
Nina (Tomlok si cuek), Nia ( Yang banyak tawa), Via (jangan suka 
bengong), Linda (jangan suka plinplan ya!), Rina (si cerewet tapi lucu), 
Gigik (si Polos), Izul ( si kalem), Mbak Septi, Yunita, Rina KRY, Wuri, 
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17. Buat Yoga (si Vespa) terimakasih atas pinjaman MP3 nya dan kebaikan 
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18. Mas Oni terimakasih atas pinjaman laptopnya disaat komputer penulis 
rusak.  
19. Teman-teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum 2002, terutama kelas 
B selalu ingatlah perjuangan kita selama kita kuliah dan ujian, serta semua 
pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu terselesaikannya skripsi ini. 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan 
serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa 
dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan 
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan.  
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